



























vt. 1 (Paspas´a¯): siddhe s´abda¯rthasambandhe lokato ’rthaprayukte s´abdaprayoge s´a¯stren. a dharma-















MBhD on MBh (Paspas´a¯) [24.21–23]: arthena prerite arthaprayukte j yasma¯l loka¯d ayam. s´iks. ate
sa lokah. sa¯para¯dhah. j sa¯dhu¯n asa¯dhu¯m˙s´ ca s´iks. ayati j yas´ ca¯tmapratya¯yane ’rthah. prerayita¯ so
yathaiva gaur ity etam. prerayaty evam. ga¯vya¯dı¯n api j atah. s´a¯strapravr

ttih. evamartha¯ katham










以下、パタンジャリが提示するそれぞれの例（MBh on vt. 1 [Paspas´a¯] [I.8.10–20]）を一つずつ見て
おく。まず日常世界における例である。
MBh on vt. 1 (Paspas´a¯) [I.8.10–12]: loke ta¯vad abhaks. yo gra¯myakukkut.o ’bhaks. yo gra¯myas´u¯kara
ity ucyate j bhaks. yam. ca na¯ma ks. utpratı¯gha¯ta¯rtham upa¯dı¯yate j s´akyam. ca¯nena s´vama¯m˙sa¯dibhir








MBh on vt. 1 (Paspas´a¯) [I.8.16–18]: tatha¯ bailvah. kha¯diro va¯ yu¯pah. sya¯d ity ucyate j yu¯pas´ ca
na¯ma pas´vanubandha¯rtham upa¯dı¯yate j s´akyam. ca¯nena kiñcid eva ka¯s. t.ham ucchritya¯nucchritya va¯
pas´um3 anubanddhum j tatra niyamah. kriyate j
さらに［祭式世界の例］。「祭柱はビルヴァ樹製またはカディラ樹製のものであるべきである」
と言われる。そして、祭柱というものは、犠牲獣を縛り付けるために用意される。それで、彼
2BaudhDhS 1.5.12.1: abhaks. ya¯h. pas´avo gra¯mya¯h. jj（「村落に属する家畜たちを食べてはならない」）BaudhDhS








MBh on vt. 1 (Paspas´a¯) [I.8.20–22]: evam. kriyama¯n. am abhyudayaka¯ri bhavatı¯ti jj evam iha¯pi sa-
ma¯na¯ya¯m arthagatau s´abdena ca¯pas´abdena ca dharmaniyamah. kriyate s´abdenaiva¯rtho ’bhidheyo
na¯pas´abdenety evam. kriyama¯n. am abhyudayaka¯ri bhavatı¯ti j


















4AB 2.1 (28.17–22): kha¯diram. yu¯pam. kurvı¯ta svargaka¯mah. j kha¯diren. a vai yu¯pena deva¯h. svargam. lokam
ajayan j tathaivaitad yajama¯nah. kha¯diren. a yu¯pena svargam. lokam. jayati j bailvam. yu¯pam. kurvı¯ta¯nna¯dyaka¯mah.
pus. t.ika¯mah. j sama¯m. -sama¯m. vai bilvo gr
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は Cardona 1990: 7.9–19および Cardona 1997: paragraph 833を見よ。
6文法学は、ヴェーダ文献で使用される語の構成と意味を理解するための手段としてヴェーダ文化の護
持に資するという点で、ヴェーダ補助学の地位を得る。Uddyota on Pradı¯pa to MBh ad A 1.1.1 (I.122.24–25):
106 『比較論理学研究』（比較論理学研究プロジェクト研究センター報告）第 14号
を論じている。彼によれば、祭式時に誤った言葉を使用することがないよう、婆羅門たちは文法
学を学んでおかねばならない（MBh [Paspas´a¯] [I.2.13]: dus. t.a¯n s´abda¯n ma¯ prayuks.mahı¯ty adhyeyam.
vya¯karan. am）。その傍証として彼は次のような詩節を引用している（MBh [Paspas´a¯] [I.2.11–12]）。
dus. t.ah. s´abdah. svarato varn. ato va¯
mithya¯ prayukto na tam artham a¯ha j
sa va¯gvajro yajama¯nam. hinasti
















vt. 6 (Paspas´a¯): jña¯ne dharma iti cet tatha¯dharmah. jj
［正しい言葉を］知っていれば功徳があると言うならば、同様に罪悪もあることになる。
an˙gatva¯t—padapada¯rthabodhanadva¯ra¯ vedopaka¯rakatva¯t j mukham. vya¯karan. am itya¯dina¯n˙gatvaniru¯pan. a¯c ca j




7PS´ 52: mantro hı¯nah. svarato varn. ato va¯ mithya¯ prayukto na tam artham a¯ha j sa va¯gvajro yajama¯nam. hinasti









MBh on vt. 6 (Paspas´a¯) [I.10.6–9]: jña¯ne dharma iti cet tatha¯dahrmah. pra¯pnoti j yo hi s´abda¯ñ
ja¯na¯ty apas´abda¯n apy asau ja¯na¯ti j yathaiva s´abdajña¯ne dharma evam apas´abdajña¯ne ’py adha-
rmah. j athava¯ bhu¯ya¯n adharmah. pra¯pnoti j bhu¯ya¯m˙so ’pas´abda¯ alpı¯ya¯m˙sah. s´abda¯h. j ekaikasya












vt. 8 (Paspas´a¯): prayoge sarvalokasya jj
［正しい言葉を］使用すると［功徳があると］すれば、全ての人に［功徳があることになる］。
MBh on vt. 8 (Paspas´a¯) [I.10.14]: yadi prayoge dharmah. sarvo loko ’bhyudayena yujyate j kas´
ceda¯nı¯m. bhavato matsaro yadi sarvo loko ’bhyudayena yujyeta j na khalu kas´cin matsarah. praya-
tna¯narthakyam. tu bhavati j phalavata¯ ca na¯ma prayatnena bhavitavyam. na ca prayatnah. phala¯d
vyatirecyah. j nanu ca ye kr

taprayatna¯s te sa¯dhı¯yah. s´abda¯n prayoks. yante ta eva sa¯dhı¯yo ’bhyu-




taprayatna¯s´ ca¯pravı¯n. a¯ akr

taprayatna¯s´












される（§2を見よ）。Cardona 1990は次のように指摘する。Cardona 1990: 18, note 41: “Patañjali’s statement
implies, of course, that any speaker of the pure Sanskritic language was also a speaker of a vernavuler, so that he
necessarily knew vernacular “corruptions” of correct Sanskrit forms.”
























いが、議論の文脈から（上記 vt. 6と vt. 8を見よ）、パタンジャリと同様、「功徳の積重!繁栄の
獲得」という流れを彼も想定していると考えてよい。
4.3.1 tat tulyam. vedas´abdenaの解釈
上記 va¯rttikaの後半部 tat tulyam. vedas´abdena「それはヴェーダの言葉と同じである」に対し、パ
タンジャリは二つの解釈を提示している。以下にそれぞれを検討する。
4.3.1.1　第一解釈
MBh on vt. 9 (Paspas´a¯) [1.10.22–24]: s´a¯strapu¯rvakam. yah. s´abda¯n prayun˙kte so ’bhyudayena yujya-
te j tat tulyam. vedas´abdena j vedas´abda¯ apy evam abhivadanti j yo ’gnis. t.omena yajate ya u cainam




.」（yo ’gnis. t.omena yajate ya u cainam evam. veda）、「ナーチケータ火壇を築く者、そしてこれ
をこのように知っている者は . . .」（yò ’gním. na¯ciketám. cinuté yá u cainam evám. véda）と。
11以上の点を理解するにあたっては Aklujkar 2004の指摘が参考になる。Aklujkar 2004: 719.19–24: “Ulti-
mately, what the grammarians claim is not that one gains dharma through grammatical usage simply because the
usage is grammatical—because one succeeds in imitating someone whose usage happens to be deemed correct,
faithful to the authorities or respectable. The usage must be backed or preceded by a knowledge of the s´a¯stra
behind it (note 13).”
初期文法学派のダルマ論序—日常世界と祭式世界における知行（川村） 109
最初の引用の典拠は不明であり（Rau 1985: 60.22）12、そのため文脈ははっきりしない。後半
部は Taittirı¯ya-Bra¯hman. aからの引用である（TB 3.11.8 [1382.19–20; 1382.25–1383.1]）。同文献に収
められたナチケータス物語が説くところによれば、祭式の構成要素の内実を知って祭式行為を行








MBh on vt. 9 (Paspas´a¯) [1.10.24–26]: apara a¯ha tat tulyam. vedas´abdeneti j yatha¯ vedas´abda¯
niyamapu¯rvam adhı¯ta¯h. phalavanto bhavanty evam. yah. s´a¯strapu¯rvakam. s´abda¯n prayun˙kte so ’bhyu-
dayena yujyata iti j
他の者は tat tulyam. vedas´abdenaについて言っている。「ちょうど、ヴェーダの言葉がニヤマ
を前提として学習されたときに果報をもたらすものとなるように、同様に、文法学［の知識］
を前提として正しい諸語を使用する者、そのような者は繁栄と結びつく」と。




2. niyamaという語は、祭文における語順の制限、語順の決まりを意図する（Nirukta 1.15 [36.25–
26]: niyatava¯co yuktayo niyata¯nupu¯rvya¯ bhavanti）。
3. niyamaという語は、祭文のアクセントと朗誦法に関する規則制限を意図する14。






12類似した内容を述べる一節を挙げておく。TS 7.1.1.3 (II.241.2): yá evám. vidvan agnis. t.oména yájate j（「こ
のように知ってアグニシュトーマ祭によって祭る者は . . .」）
13この種のニヤマをジネーンドラブッディ（800年頃）は「学識を得るために弟子入りすること」と説明す







釈はぎこちないとする。そして、tat tulyam. vedas´abdenaにおける tatを、s´a¯strapu¯rvakeにおけるs´a¯straを指








yad adhı¯tam avijña¯tam. nigadenaiva s´abdyate j





することがないよう、人は文法学を学ばれなければならない（MBh [Paspas´a¯] [I.2.17]: anarthakam.
ma¯dhigı¯s.mahı¯ty adhyeyam. vya¯karan. am）。
内実を理解した上での言語使用がもつ力は、パタンジャリが引用する一節に端的に述べられて
いる。
MBh (Paspas´a¯) [III.58.13–17]: tatha¯ s´abdasya¯pi jña¯ne prayoge prayojanam uktam j kim j ekah.
s´abdah. samyagjña¯tah. s´a¯stra¯nvitah. suprayuktah. svarge loke ka¯madhug bhavatı¯ti j yady ekah. s´abdah.
samyagjña¯tah. s´a¯stra¯nvitah. suprayuktah. svarge loke ka¯madhug bhavati kimartham dvitı¯yas tr

tı¯yas´












となる」（svarge loke ka¯madhug bhavati）という表現は、文法学の知識に裏付けられた言語使用が
蓄積する功徳はあの世で繁栄をもらたらすものとなる、という意に解せる。
16Pradı¯pa on MBh (Paspas´a¯) [I.13.12–13]: nigadeneti pa¯t.hama¯tren. a j
17Pradı¯pa on MBh (Paspas´a¯) [I.13.13]: na taj jvalatı¯ti j nis. phalam. bhavati j
ほぼ同じ詩節が Niruktaにも引用されている。Nirukta 1.18 (38.14–15): yád gr

hı¯tám avijñatam. nigádenáiva











yas tu prayun˙kte kus´alo vis´es. e
s´abda¯n yatha¯vad vyavaha¯raka¯le j
so ’nantam a¯pnoti jayam. paratra









MBh (Paspas´a¯) [I.5.6–11]: pura¯kalpa etad a¯sı¯t j sam˙ska¯rottaraka¯lam bra¯hman. a¯ vya¯karan. am sma¯-
dhı¯yate j tebhyas tatra stha¯nakaran. a¯nuprada¯najñebhyo vaidika¯h. s´abda¯ upadis´yante j tad adyatve
na tatha¯ j vedam adhı¯tya tvarita¯ vakta¯ro bhavanti j veda¯n no vaidika¯h. s´abda¯h. siddha¯ loka¯c ca
laukika¯h. j anarthakam. vya¯karan. am iti j tebhya evam. vipratipannabuddhibhyo ’dhyetr

bhya a¯ca¯rya









21「無限の勝利を」（anantam . . . jayam）という言い回しは、あの世における、蓄積された功徳とそれに基




両者に関係するものであることを教示している。A¯pDhS 2.1.2.2–4: sarvavarn. a¯na¯m. svadharma¯nus. t.ha¯ne param
aparimitam. sukham jj tatah. parivr

ttau karmaphalas´es. en. a ja¯tim. ru¯pam. varn. am. balam. medha¯m. prajña¯m. dravya¯n. i
dharma¯nus. t.ha¯nam iti pratipadyate j tac cakravad ubhayor lokayoh. sukha eva vartate j yathaus. adhivanaspatı¯na¯m.
bı¯jasya ks. etrakarmavis´es. e phalaparivr











































24MBhD (IV.13.3–4): pura¯kalpe stha¯nakaran. a¯dı¯n vya¯karan. a¯d eva pratipadyate j tato vaidika¯h. s´abda¯ upadis´ya-
nte j
25MBh on A 1.2.32 (I.208.19–20): vya¯karan. am. na¯meyam uttara¯ vidya¯ j so ’sau chandah. s´a¯stres. v abhivinı¯ta
upalabdhya¯vagantum utsahate jナーゲーシャは chandah. s´a¯straを pra¯tis´a¯khyas´iks. a¯diと言い換える。Uddyota




AB: Aitareya-Bra¯hman. a. See Aufrecht 1879.
A¯pDhS: A¯pastamba-Dharmasu¯tra. See Bühler 1892.
BaudhDhS: Baudha¯yana-Dharmasu¯tra. See Hultzsch 1884.
MBh: Patañjali’s Maha¯bha¯s. ya. See Abhyankar 1962–1972.
MBhD: Bhartr

hari’s Maha¯bha¯s. yadı¯pika¯. See Bronkhorst 1987.
Nirukta: Ya¯ska’s Nirukta. See Roth 1852.
Nya¯sa: Jinendrabuddhi’s Nya¯sa. See Mis´ra 1985.
Pradı¯pa: Kaiyat.a’s Pradı¯pa. See Vedavrata 1962–1963.
PS´: Pa¯n. inı¯yas´iks. a¯. See Caturveda and Bha¯skara 1958–1961.
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hari’s Va¯kyapadı¯ya. See Rau 1977.
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Early Grammarians on dharma: Knowledge and Practice
in the Ordinary and Vedic Worlds
Yu¯to Kawamura
Ka¯tya¯yana’s Va¯rttika begins with the following statement:
vt. 1 (Paspas´a¯): siddhe s´abda¯rthasambandhe lokato ’rthaprayukte s´abdaprayoge s´a¯stren. a dharma-
niyamo yatha¯ laukikavaidikes. u jj
Let me cite here Cardona’s lucid explanation of this statement and Patañjali’s Bha¯s.ya thereon:
It is given from every day communication in the world that there is an established relation between
words and meanings; it is also given that the use of a word is prompted by a meaning in that one uses
words in order to convey meanings. This being so, a restriction intended for merit (dharmaniyamah. )
is established by the grammar. Ka¯tya¯yana says such a restriction has parallels in every day life and
in practices based on Vedic lore. Two examples that Patañjali gives will suffice to illustrate. Smr.ti
texts provide that certain animals may be eaten and that others may not be eaten. It is forbidden,
for example, to eat a domestic fowl or pig. Now, one consumes something in order to do away with
hunger, and this can be done by eating anything, including dog meat. A restriction is set down,
then: such and such may be eaten, such and such may not be eaten. In ritual practice, a sacrificial
pole is used; an animal being offered is tied to this pole. The animal may be tied to any piece of
wood, which one may set erect or not. A restriction is established, whereby the sacrificial pole is
not only to be erected but is to be made of Bilva or Khadira wood . . . . Patañjali goes on to show
how the same situation obtains with respect to language use. Both a correct speech form (s´abdena)
and an incorrect speech form (apas´abdena) serve to produce the same understanding of a meaning
(sama¯na¯ya¯m arthagatau). A restriction intended for merit is made in the grammar: The meaning in
question should be conveyed only by a correct speech form, not by an incorrect one. And usage in
conformity with this restriction produces felicity, prosperity. (Cardona 1997: paragraph 830)
In va¯rttika¯ 9 of the Paspas´a¯: s´a¯strapu¯rvake prayoge ’bhyudayas tat tulyam. vedas´abdena, Ka¯tya¯yana
sets forth that the use of correct speech forms, preceded by a knowledge of grammar (s´a¯strapu¯rvake
prayoge), results in prosperity (abhyudaya). In his Bha¯s.ya on the va¯rttika Patañjali elaborates on this
theme, comparing s´a¯strapu¯rvaka-prayoga to Vedic norms (MBh on vt. 9 [Paspas´a¯] [1.10.22–26]).
In Ka¯tya¯yana’s and Patañjali’s discussions the following causal sequence is assumed:
s´a¯strapu¯rvaka-prayoga! dharma is produced! abhyudaya (in heaven)
They propose s´a¯strapu¯rvaka-prayoga in the everyday world as a means of gaining merit and, through this,
as a means of achieving prosperity; they intend this means to serve as an alternative to ritual activities
(tat tulyam. vedas´abdena). This idea is a close reflection of the linguistic situation of their time, in which
Middle Indic vernacular forms are observed to be used. It goes without saying that in their views such
forms are to be regarded as incorrect (asa¯dhu).














xvii.15 Satyabhamabai Pandurang NSP
xxi.32 Olivelle, Suman Olivelle, Patrick
xxiv.21 Pa¯n.d.urang Ja¯wajı¯ NSP
xv.25 Tuka¯ra¯m Ja¯vajı¯ NSP





Peri 1980–81: 411.2は, 代置要素
（a¯des´a）である uvAN˙を加音（a¯-
gama）と勘違いしている















167.12; 168.13 (17a) (17)
















169.22; 170.3 (18b) (18)
176.18; 177.16 (27a) (27)
178.9; 178.25 27a 27
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頁・行 訂正前 訂正後
179.8 BhK 8.82–83, BhK 8.82–83;
186.14 同じく (30a)(32-2)において (30b)(32-1)と (30a)(32-2)におい
て












217.10–11 Nya¯sa on KV to A 1.4.96 [I.626.
29–30]; PM on KV to A 1.4.96 [I.
626.14]









412.9; 412.12 (a)–(e) (a)–(f)
412.12 (f) (f’)
412.14 (a’)–(e’) (a’)–(f’)










atrasis.uh. /atra¯sis.uh. (BhK 9.11)
adevı¯t (BhK 8.122)







anu (BhK 8.85; 8.86; 8.88)
anugr








apan. is.t.a (BhK 8.121)













































































ha¯n. a (BhK 20.2)
graha (BhK 6.83)
gra¯ha (BhK 6.83)












n. a¯ya matva¯ (BhK 8.99)
daks.in. atah. (BhK 8.107)





















s.n. u (BhK 1.25)
naktantana (BhK 6.13)
nandana (BhK 6.71; 6.72)
namas (BhK 8.98)


















pran. ihanis.yati (BhK 8.121)








pra¯devı¯t (BhK 8.122; 9.9)
priya (BhK 6.76)
praurn. avis.uh. (BhK 9.10)
praurn. a¯vis.uh. (BhK 9.10)
bru¯te (BhK 6.8)













rocis.n. u (BhK 1.25; 7.2)





























































hetoh. kasya (BhK 8.104)
